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Datos (laboratorio) 
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Proyecto de  
investigación 
HOLOCHILL: Holocene Global Change from the 
Tropics to the Mediterranean region of Chile 
reconstructed from Lake Sediment Records (18-36 S) 
 
!!!!IDEA¡¡¡: 
Holochill 
¿Dónde 
están los 
datos…..? 
 
Transectos latitudinales  y altitudinales 
 • Ministerio de Economía y Competitividad   
• 95000 Euros…… (50 % de lo solicitado) 
Nota de la Comisión Evaluadora: “que sondeen 
menos lagos…” 
• Periodo: 2013 - 2015 
Y la 
financiación.. 
.? 
 Con lo bien que 
estaba yo en el 
Pirineo… 
Campaña el primer año del proyecto, durante el verano austral….. 
No sé si va 
a caber… 

Marzo - Mayo 2013 
 
2 equipos de trabajo 
20 personas en terreno 
Identifíquense las tareas de dificil justificación económica…..  
¿Y como 
pagaremos 
los billetes…? 
Volare…. Oh, oh, oh oh 
¿ Y en qué página 
del protocolo del 
IPE dice quién 
puede conducir 
estos vehículos?....  
!Qué no se te 
olvide pedirle la 
factura con el 
NIF! 
Uyyy… esto es muy 
caro!… a ver donde 
están los productos 
caducados… 
¿Cómo voy a dar de 
comer a tanta 
gente? 
Actividades Paleo - LINCG  
HOLOCHILL Claustro LINCG – Las Cruces, 30 Sept- 2  Octubre, 2013 
¿Y si vendemos 
la plataforma 
para pagar el 
terreno…? 
El Maule 
 
Vichuquén 
 
Actividades Paleo - LINCG  
Miñiques / Miscanti 

Matanzas 
Lo Encañado 
Maule: 30.36 m 
Vichuquén: 48.79 
Lo Encañado:19.92 
Matanzas: 57.24 
Miñiques: 14.37 
Miscanti: 6.68 
Total: 177.36 metros 
Varias decenas de  km de líneas sismicas 
Aprox. 100 muestras de agua 
El valor de un dato:   !!!! la muestra!!!! 
Total: 177.36 metros 
1 cm de barro = 2.7 Euros 
GASTOS  
Viajes   9631.05  
Contenedor   14279.83 
Encomiendas  2214.85 
Vehículos   9179.045  
Combustible   2183.66  
Peajes   271.35  
Alojamiento   5117.58  
Manutención  3000  
Fungibles   1635.88  
 
Total    47513.25  
El valor de un dato:   la muestra! 
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• CUENTA A: PROYECTO HOLOCHILL: 37300 
• CUENTA B: LINCG 5200 Euros 
• CUENTA C MIT: 5000 Euros 
• …… 
• CUENTA Z: Paleo_IPE 
• Otros proyectos.. 
LA FINANCIACIÓN….. 
• FINANCIACIÓN… “ EN TERRENO” 
 
• Adelantos de dietas 
• Tarjetas de crédito 
• Financiación “privada”.. 
• Laboratorio Internacional de Cambio Global 
• ….. 
Dos visiones: Burocracia y Ciencia… 
 PRIMERA CONCLUSIÓN 
It always seems impossible until it's done 
Nelson Mandela  
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